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図1 モネ〈パラのアーチの下の小径＞ 1922年、 92cm×89cm
パリ、マルモッタン美術館
図2 アルパース〈方形礼賛〉（出現） 1959年、 120.7cm×120.7cm
ニューヨーク、グッゲンハイム美術館
図3 モンドリアン〈コンポジション》 1915年、 85×108cm
クレラー・ミュラ一覧オ毘
図4 マティス〈ポリネシア一一海） 1自己4年、 196cm×314cm
パリ、ポンピドゥーセンター
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